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dÌ·ÂX»ÁÊ¿Y´¿Ä¯|¿{³Ê»½|]¦¸fz»ÉZÅÃZ´f{{ÉYÄËÂ¿Zi®ËÂ·ÂËÌ§ÂeZacYÌÌ¤e{ZnËY
¼ve ÊfY|Æ] ÉZÅ d^«Y» ºfÌÁ d]ZË{ Ä] Ôf^» {§] Ê¼Ì|ËZ¼¿ Ê» ¶ÌDMÊ¸Y d¸
ÉZ¼Ì]ESRDdY Ã|vf»d·ZËY{ ½ÓZ³] ÉÂ¯ Á Ê¿Zfve ¹Y|¿Y®ÌeZ»ÁeÌ£ ½ÂÌZeÂb»M,
Ê^¸« ÉZÅ ÉZ¼Ì] Ä] | f» Y {§ ½M Ä] Ôf]YÁ|ËZ¼¿ Ê» Ê«Á É|À] Ä¬^DMZY ]
{Ì³Ê»cÂÊ¼Ì¸³bÌÅÃ|ÀÀ¯{ZnËY®ËÂ·ÂeZaÉZÅ|ÀËY§
Ã{f³,ÃÁ³Á{Â¿Y|ÀeZ^d]ZË{Â¿ÁÂ¿{ZnËY¾Ì·Â¿Y|Ë|{Â^¼¯ZËÁ½Y|¬§iY]
{ÂÌ»DMÂ¿|Ì·ÂeËY§YÁ¾Ì·Â¿YteµÔfyY,¾Ì·Â¿YÄ]d»ÁZ¬»YÉÌ¤f» ÃÁ³¶»Z
{ÂÊ»z»¯Â¸³Ä] nÀ»¾Ì·Â¿Yte ZËÁ {°¸¼{®Ì·Â]Zf»ÁÊ°Ìf¿ÉYn»ËZ¬¿
eÂf§{ZnËY{Ê¼Ì¸³bÌÅ­f»`ÌDM`ËZe|¿ÂÊ»
Zy®Ì·Â]Zf»cÓÔfyYÄ¯ÊËZÅÁY{YÃ{Z¨fYÁ®Ì·Â]Zf»ÁÊ°Ìf¿ÉYn»ËZ¬¿¾ËYÊËZZÀZ]
dmÃÆ]ZÅ½MÊ¿Z»{ºÆ»ÃÂ¬·Z]cYiYY½YÂeÊ»,|ÀÅ{Ê»Y«¥|ÅY

ÉÂ·ÂÌ»|ÌaY
Ê¿ZÆmÂÌ,Äf~³ÉÄÅ{Á{ÊDM½YÌ»Ä]ÉYÄuÔ»¶]Z«ÊÀÌ¼zeY|¬»Y¨¿½ÂÌ¸Ì»
 µZ { ZeµZ { ¨¿ ½ÂÌ¸Ì»dY Äf§ZË ËY§YµZ{,Ê¿ÂÀ¯|¿Á ª^]
YÌ],dY{|ÀÅYÂyd]ZË{½ZÆmdÌ ¼mY¨¿½ÂÌ¸Ì»
ÂÌ½YÌ»Äq³YDMÂ¿Á,dYËY§YÄ]Á½ZÆmY{ÂÌ½YÌ»DMÂ¿
dÌ·Z §tZÅÂ¯½|Êf ÀZ]ÁÃ{Â]{ZË{YÄ]ÁÊ«Zq½YÌ»YË|À¯Ê»Y|ÌaËY§Yf Ë
dYÃ|f¼¯{Y§YÁ|À¯Ê»©|ZÅÂ¯\¸£Y{Â»{dÌ «YÁ¾ËYYÂ¯Ä¯ÉÂ¯
|À «YÁZÌM{|ÀfÅYY{Yd]ZË{ÂÌ½YÌ»¾ËfÌ]
YÉÌ´ÌaÁµfÀ¯¯»ze,Ã|vf»d·ZËY{ZÆËZ¼Ì]Ä¯|¿{¾Ì¼ZË¨¿½ÂÌ¸Ì»dÌ ¼m
µZ{|¿YÃ{Â]d]ZË{Ä]Ôf^»½YÌ»DM|]ZËÊ»ËY§Y,¾ËY§YZ]
 µZ{ ÂÌDM {USAË {Y§Y { µZÁ ÉÓZ] {Y§Y {µZ
dYÃ|Ã{¾Ì¼zeÉÓZ]{Y§Y{µZÂÌDM{Â]½YÌ»ÊÀÉZÅÃ{Á|v»j¯Y{
dYÄ]Z»½Z¿Á½Y{»{ÂÌÁÉÓZ]{Y§Y{µZ¾Ì¼zeÉZÅÃÁaZY]
µZ{,Ê¿ZÆm{Y§YYd]ZË{Ä]½ZËÔf^»{Y| e¾ËfÌ],{Y{|ÀÅYÂy¶Ì°eÄ·Z
Óf¯{Ä¯ÉYÃ{f³ÉÄ ·Z»ª^µZ{½YZ°¼ÅÁÊ¿ZnË|¿{Y{¹Zn¿Y½YËY{d]ZË{ÂÌ
YeÓZ]dÌ ¼m{µZZË¾ËY{Ä¯|Ã{¾Ì¼ze¾ÌÀr¼ÅÁ|{ÁM]¨¿½ÂÌ¸Ì»
Â¿d]ZË{ÉZ¼Ì]Ä]¨¿YÅ|Ä]®Ë{¿µZ|¿Y Ã|Ôf^»{d]ZË{ÂÌÄ ·Z»¾ËY{
ÆÂ]|Y³
µZ{½YZ°¼ÅÁ{Y¿Ê¼Ìf¯{Ä¯ÉYÄ ·Z»ª^ÉÁ]¾Ì]{»Á½Ä·Z
| ¹Zn¿Y ½ZYy{d]ZË{ ÂÌ½Y{»{ Ä¯ Ã| Y³ ½Z¿{Á Y³
ÉÆªZÀ»{|ÊËZfÁªZÀ»Ä]d^¿ÉeÓZ]ÂÌeÓZ]¾Z]{Y§Y{ÁdY{
YdY{ÉeÓZ]ÂÌºÅµZ
ÌzeÉZÅZÌ »'0 
FBS≥ 126mgldL-ZË 
2hppBS≥200mg/dL-Z]¹³ Ê¯YÂy¯Â¸³
-½Ây¯Â¸³Ê§{Zed¸£ÃÁÔÄ]d]ZË{ÉZÅÄ¿Z¿ZË200mgdL≤ 

®Ì·Â]Zf»¹|À
¶¼ve¹|,É¯»Ê«Zq¶»Z®Ì·Â]Zf»cÓÔfyYYÉYÄÂ¼n»®Ì·Â]Zf»¹|À¯Â¸³Â¿d]ZË{ 
 ¯Â¸³ ¶¼ve µÔfyYÁÊ»|ÌbÌ·Ë{ÁÓZ] ½ÂyZ§, ÅZ¯Á µÁf¸¯Á|ËÌ¸³ ÉeËY§Y
(HDL |Z^Ì»ÂÌyËY§Y Z] {§,|Àf¨Ì]©Z¨eY½Z»¼ÅcÓÔfyY¾ËY ¹Z¼e³Y Ä Âe
Â¿ d]ZË{Á Ê«Á Ê^¸« ÉZÆËZ¼Ì]  dYÁ Ä]Á. Y Ê¯ZuÌyY ÉZÅ Ä ·Z»ÉÓZ] ÂÌ
],dYÊ¿YËYdÌ ¼m{®Ì·Â]Zf»¹|ÀYÌ]Ä¯{ÂÌ»{ÁM]Ä¯ÉÂÄµZ¿ZÌ»{Y§Y
Ôf^»¹|À¾ËYÄ]Ê¿YÆe|ÀZ]. Ã|ÀÅ{Y|ÅÂÄ]½Z¿YÂmÂ¿Á½Z¯{Â¯{¹|À¾ËYÂÌ
dYËY§YÄ]ÁÉY. ¹|À«Â»Ä]½Z»{ÁdyZÀÄ¯dYZ°M,¾ËY]ZÀ]cZ»Á¸»Y®Ì·Â]Zf»
dY. |¿Y Ã| ÄfyZÀ®Ì·Â]Zf» ¹|À ÉY] É{ZË Zy ¶»YÂ. ¶]Z« ¶»YÂ ¾ËYY Ê ]
|ÀfÌ¿ÌÌ¤e (Ä§ZYÁÊ°ËÌ§dÌ·Z §½Y|¬§,d]ZË{,ÓZ]½ÂyZ§|À¿Z»Ê¸»YÂ Z»Y,ÀmÁ¾|À¿Z»
|À]ZË ÌÌ¤e |À¿YÂfÌ» ½Á. ]Y ½YÂf],ZÅY~£tÌv[Zzf¿YZ]dY¾°¼»d»ÔÉZÅ Äf§ZËYÉZÌ
dyY|¿YªËÂ eÄ]Y½MZË{¯ÉÌ´Ìa¹|À¾ËYZ]^e»
µZY®Ì·Â]Zf»¹|ÀÉZÅZÌ »ÄÂ¼n»  Ä°Ì¿Z»,Reaven Ä]d»ÁZ¬»¹|À¿YZ°¼ÅÁ
¹|ÀZË ¾Ì·Â¿YX`Ìe d]ZË{ y Âf¯Z§ ½YÂÀ Ä] ½ÂÀ¯Ze,|¿{¯ ¦ÌÂe  Ê^¸« ÉZÆËZ¼Ì]Á
«Á|¿ÂÌ» [Âv» Ê. Ê«ZqÁ Ê¼° Ê«Zq Ä¯ |¿Y Ã{Y{ ½Z¿ cZÔY,ÃÁ{ ¾ËY µÂ {
sÂÅZ¯Á|ËÌ¸³ÉesÂËY§Y,Ê¸¯HDLd»ÁZ¬»Á¯Â¸³¶¼veµÔfyY,½ÂÌ¿ZebÌÅ,
`Ìed]ZË{ÉÂÄ]d§ÌaÃ|ÀÀ¯ÊËÂ´Ìa,¾Ì·Â¿YÄ]  Ê«ÁÊ^¸«ÉZÆËZ¼Ì]Á|ÀfÅ
]ÄÌ§¾ËeµÂ^¬»dY¾Ì·Â¿YÄ]d»ÁZ¬»®Ì·Â]Zf»¹|ÀÉÂ·ÂËÌ§ÂeZa¦ÌÂeÉY. d»ÁZ¬»
Ê¼ËÔ³bËZÅdËZÆ¿{ÁZfZ¿ Ê¼ÀÌ·Â¿YbËZÅ ½M µZ^¿{ Ä]ÁY~£Y| ] Ê¼ÀÌ·Â¿YbËZÅ Z] ¾Ì·Â¿Y Ä]
{ÂÊ»ÄfyZÀ
{³{[qÉZÅ|ÌYËY§Y¾Ì·Â¿YÄ]d»ÁZ¬»{ZnËYÉY]Ê¸YÃ|ÀÀ¯| f»¶»Z®Ë½Ây
dY. ºË¿MÂeÊ]qd§Z]ÉZÅ|ËÌ¸³ÉeYZ^·Z£[qÉZÅ|ÌYÄ]Ã|¿Â¶f»¾Ì»Â^·M
ÉeY (LPL) |¿ÂÌ» ªf» Ê]q Ã|ÀÀ°ZbÌ· ÉZÅ. ¾ÌXeÁaÂbÌ· ÂeÌ¿ [q ÉZÅ|ÌY
|¿Â Ê» ÄfyZZÆf§Z]{ ¾ÌXeÁaÂbÌ·Y ÊÀ£ ÉZÅ|ËÌ¸³ZbÌ·. ÉÌ³Â¸m ÉY] Ê¯v» ¾Ì·Â¿Y
neYdYZbÌ·¾ÌXeÁaÂbÌ·¶¼ÁZÅ|ÌbÌ·ÄË. ºÌ¿Z°»¾ËfZuÊ]qd§Z]ÉZÅ|ÌbÌ·ÄËneZÆ» 
dYÃ|¯}¾Ì·Â¿Y¶¼ÉY]. ZÅ|bÌ·ÄËneËY§Y,¾Ì·Â¿YÄ]d»ÁZ¬»{ZnËYcÂ{¾ËY]ZÀ]
¿YÉZÆ»iYÅZ¯ÉY]Ê¸»ZÄ¸X»¾ËY{ÂyÄ¯||ÅYÂy[qÉZÅ|ÌYËY§YÄ]nÀ»¾Ì·Â
dYZÅ|ÌbÌ·ÄËne|ÀËY§{. 
 
